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面的影響。   
1    概覽 
文獻回顧 




研習處，將服務學習融入其本科課程（Ma & Chan, 2013）。  
與此同時，於香港特區政府主導的教育改革，及其所倡議以非正規
教學發展學生多方面才能並成為具社會承擔的公民的背景下，服務
學習於香港發展迅促，異彩紛呈（詳見 Snell & Lau, 2020）。  
時至今日，服務學習已為本港所有政府資助大學採用，並擴展至部
份私立大學，如香港恒生大學。另一方面，嶺南大學及香港理工大
學更規定完成服務學習為本科生畢業要求之一（見 Shek et al., 2015; 





服務學習的社區影響   
服務學習既具如此規模，其社區影響被廣泛研究實屬合理。然而，
結果卻大相迴異。導致以上現象的原因包括學術界較重視學生發
展，及缺乏有效統一的評估工具（見 Cruz & Giles, 2000; Farahmandpour 


































文獻回顧   4 
 
Driscoll et al. (1996)  
 
Clarke (2003)  
問卷題項 
Gelmon (2003)  
 
01 合作關係性質  促進與大學的關係  社區與大學合作關係
及互動的性質  
02 對社區的參與程度  社區參與達成目標/項目協
助社區達成目標  
 
03  項目目標為服務社區   
04 社區合作夥伴服務受眾
的能力  
社區能獲取資源  機構履行目標的能力  
05 經濟效益  服務社區/項目具有價值  經濟效益  




08  幫助居民（服務對象）自主   
09 服務執行上的嶄新洞見    
10  項目運作良好   
11 （社區）對大學的認知  大學方面的協助/清晰知道
大學協助的原因  
  




14 與大學互動的滿意程度   夥伴關係的滿意程度  
15  社區感到滿意   
16  要求更多學生項目    
表一： 從社區合作夥伴角度之社區影響範疇 
來源： Lau & Snell (2020) 



















































































問卷驗證   10 
合作夥伴再次參與服務學習及向其他社區機構推薦服務學習）。最
後則為兩道開放式問題的評論部份。「社區影響反饋問卷」的最終
版本詳見附錄。另 Lau & Snell（2021）的論文則闡述上述驗證過程。  











































13    社區影響反饋問卷所量度社區影響類別之定義 
題項 
社區影響類別 

















22 其他意見 其他未能從上述題項收集的意見  























問卷實施   16 
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25    附錄 
